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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.  Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1) Kekuatan (strengths) wisata Alun-alun Kidul diantaranya, penawaran wisata 
yang unik dan menarik, yaitu: masangin, odong-odong hias, kuliner khas jogja, 
gedung serbaguna, lapangan yang sangat luas dan fasilitas umum. Kelemahan 
(weakness) wisata Alun-alun Kidul diantaranya, lahan parkirannya sempit, 
banyak sampah berserakan, kurangnya kebersihan toilet umum, jalanan lalu 
lintas macet. Peluang (opportunities) wisata Alun-alun Kidul diantaranya, 
membuka peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar, adanya 
dukungan dari pemerintahan kota Yogyakarta, mudahnya aksesibilitas menuju 
objek wisata, adanya paguyuban pelaku usaha. Ancaman (threats) wisata Alun-
alun Kidul diantaranya, kondisi lalu lintas menuju objek wisata senantiasa 
macet, keberadaan objek wisata lain di sekitar Alun-alun Kidul, jika musim 
hujan objek wisata akan menjadi sepi. 
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2) Strategi yang tepat untuk pengembangan pariwisata yaitu memelihara dan 
menjaga keunikan atraksi wisata yang ditawarkan, serta mengatur dan lebih 
memperhatikan lahan parkir, meningkatkan promosi melalui media cetak dan  
elektronik, memberikan informasi jalur alternatif kepada wisatawan untuk 
menghindari kemacetan lalu lintas. 
5.2.  Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada 
semua pihak terkait dengan strategi pengembangan pariwisata di Alun-alun Kidul 
Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta antara lain sebagai berikut:  
1) Untuk pengelola disarankan agar strategi pengembangan pariwisata si Alun-
alun Kidul dilaksanakan. 
2) Untuk pemerintah disarankan agar pemerintah bekerjasama dengan 
investasi swasta untuk mengembangkan pariwisata di Alun-alun Kidul. 
3) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan 
data dengan cara Focus Group Discussion (FGD). 
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LAMPIRAN I 
 
KUESIONER PENELITIAN 
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI ALUN-ALUN KIDUL 
YOGYAKARTA 
Oleh: Sinar Ulina Br Silalahi 
 Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Ekonomi Pembangunan,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Nomor Responden : .......................... 
Tanggal Pengisian : .......................... 
 
PETUNJUK 
Pilih salah satu  jawaban yang  tertera di  bawah ini. Jawaban yang dipilih diberi  
tanda silang (X) dan apabila Anda memiliki jawaban tersendiri yang tidak ada di  
dalam daftar jawaban, dapat dituliskan pada tempat yang telah disediakan. Kami 
mohon partisipasi saudara untuk mengisi kuisioner ini dengan teliti dan lengkap 
sehingga dapat menjadi data yang objektif. Informasi yang saudara berikan akan 
dijamin kerahasiaannya, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk digunakan  
dalam kepentingan politis. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima 
kasih. 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
I. Karakteristik Responden Pelaku Usaha  
1. Nama  : 
2. Jenis Kelamin  : 
3. Umur   : 
4. Alamat   : 
5. Status Pernikahan : Menikah / belum menikah  
6. Pendidikan terakhir :   
a. Tidak lulus SD 
b. Lulus SD  
c. Tidak lulus SLTP 
d. Lulus SLTP 
e. Tidak Lulus SLTA 
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f. Lulus SLTA 
g. Tidak lulus Perguruan Tinggi 
h. Lulus Perguruan Tinggi 
7. Jumlah tanggungan Anda :    
- Istri/suami : 
- Anak  : 
- Lainny   :           
 
II. Pertanyaan Terkait dengan Pekerjaan  
1. Status pekerjaan Anda di Wisata Alun – alun Kidul: 
a. Pekerjaan Utama b. Pekerjaan Tambahan 
2. Apa pekerjaan Anda di Wisata Alun-alun Kidul? 
a. Penyedia jasa sewa  b. Berdagang  c. Tukang Parkir 
3. Sudah berapa lama Anda bekerja di Wisata Alun-alun Kidul ? 
…………..tahun.....bulan..... 
4. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? ……jam 
5.  Berapa lama Anda bekerja dalam satu minggu ? hari 
6. Penerimaan per hari Anda bekerja di Wisata Alun-alun Kidul: 
Rp………………… 
7. Sebelum Anda bekerja di Wisata Alun-alun Kidul, apa pekerjaan Anda 
sebelumnya: ……………………………. 
8. Penerimaan Anda sebelum bekerja di Wisata Alun-alun Kidul: 
Rp……………….. 
9.  Adakah pekerjaan lain selain bekerja di Wisata Alun-alun Kidul? 
a.  Ya, bekerja sebagai………………. 
b.  Tidak  
10.  Jika ya, apa status pekerjaan tersebut bagi Anda?  
a.  Pekerjaan Utama   b. Pekerjaan Tambahan 
11.  Berapa penerimaannya? Rp………… 
12. Berapa pengeluaran Anda per bulan? Rp............. 
13. Apakah ada organisasi atau paguyuban yang membimbing usaha 
ini?.............. (Ya/Tidak).  
Jika ada, paguyuban apakah itu?................... 
14. Apakah ada bantuan dari pemerintah untu menjalankan usaha 
ini?......................... (Ya/Tidak).  
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Jika ada, bantuan apakah itu?.............. 
III. Pertanyaan Terkait Lokasi Wisata  
A. Pelaku Usaha 
1. Apakah Anda penduduk asli di wilayah ini? ( Ya/Tidak ) 
2. Alasan utama Anda menetap di lokasi ini adalah? 
a. Bekerja  b. Ikut suami/istri c.Alasan Lain......... 
3. Apakah anda merasakan adanya manfaat dari keberadaan Wisata 
Alun-alun Kidul ini? (Ya/ Tidak) 
4. Jika ya dalam hal apa manfaat yang Anda rasakan ? (boleh diisi lebih 
dari satu jawaban). 
a. Peningkatan Pendapatan 
b. Peningkatan Lapangan Pekerjaan  
c. Peningkatan Pengetahuan     
d. Lainnya................... 
5. Apakah Anda terganggu dengan keberadaan wisatawan? (Ya/Tidak)  
6.  Jika ya, dalam hal apa anda merasa dirugikan?  
a.Sampah    d. Perubahan sosial masyarakat  
b. Polusi       e. Alasan lain…………….. 
c.  Kerusakan lingkungan 
7. Bagaimana keamananan di wisata Alun-alun Kidul ini? 
a. Tidak Aman  b. Aman c. Sangat Aman 
8. Bagaimana kebersihan di wisata Alun-akun Kidul ini? 
  a. Tidak bersih  b. Bersih  c. Sangat Bersih 
9. Apakah masalah yang sering terjadi saat Anda bekerja di wisata Alun-
alun Kidul (Ya/Tidak).  
Jika ada,sebutkan:................. 
10. Apa yang harus dilakukan pengelola agar Wisata Alun-alun Kidul ini 
semakin berkembang?..................... 
11. Apa Keunikan dari Wisata Alun-alun ini? 
 a. Masangin b. Odong-odong hias  
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c. Makanan Kuliner Khas Jogja 
 d. Enggrang e. Lainnya....... 
12. Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah? (Ya/Tidak) 
Jika ada, bantuan apakah itu?............... 
 
B. Wisatawan 
Nomor Responden : .......................... 
Tanggal Pengisian : .......................... 
 
1. Nama    : 
2. Jenis Kelamin   : 
3. Umur    : 
4. Alamat   : 
5. Status Pernikahan : menikah / belum menikah  
6. Pendidikan terakhir  :   
a. SD    c. SMU   e. Sarjana  
b. SMP   d. Diploma   f. Lainnya, sebutkan……. 
        7. Pekerjaan Pokok : 
a.  Pegawai Negeri Sipil   d. Pegawai BUMN  
b.  Wiraswasta    e. Pelajar  
c.  Karyawan Swasta    f. Lainnya………. 
8. Pekerjaan Tambahan  :  
9.  Penerimaan per bulan : 
a.  Pekerjaan pokok  : Rp…………………. 
b.  Pekerjaan Tambahan : Rp………………… 
10. Jumlah tanggungan Anda  :  
- Istri/suami  : 
- Anak   : 
Lainnya             :      
 
 Pertanyaan Terkait Lokasi Wisata 
1. Lokasi asal : …………………… 
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2. Jarak lokasi asal Anda dengan lokasi Wisata Alun-alun Kidul :  
a.  Kurang dari 10 km  
b.  10 km sampai 30 km  
c.  30 km sampai 60 km  
d.  lebih dari 100 km  
3. Anda datang ke Wisata Alun-alun Kidul:  
a. Sendiri     
b. Keluarga   Jumlah = ……..orang 
c. Kelompok   Jumlah = ……..orang 
4. Alat Transportasi Anda menuju lokasi Wisata Alun-alun Kidul:  
a. Mobil pribadi      
b. Motor pribadi      
c. Kendaraan umum     
d. Kendaraan sewa, jenis……………….   
e. Lainnya ……………  
5. Berapa lama Anda berkunjung ke Wisata Alun-alun Kidul?  
a. 1 sampai 6 jam 
b. Satu hari (pulang pergi)  
c.  Menginap, selama………..hari 
 6. Berapa kali intensitas Anda berkunjung ke Wisata Alun-alun Kidul?  
a.  ……….. kali dalam seminggu  
b.  ……….. kali dalam sebulan  
c.  ……….. kali dalam setahun  
7. Jika menginap Anda bermalam di:   
a. Wisma/Penginapan/Hotel yang ada di sekitar Wana Wisata 
Cikole  
b. Lain-lain (sebutkan)………… 
8. Aktivitas utama yang Anda lakukan di lokasi : 
a.  Makan/Minum 
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b. Menaiki Odong-odong Hias 
c. Melewati pohon beringin Kembar 
d.  Bermain Enggrang 
9. Biaya apa saja yang Anda keluarkan selama melakukan wisata:  
a. Biaya Transportasi pulang pergi Tepatnya: 
Rp…………………. 
b. Biaya tiket masuk     Tepatnya: Rp………………. 
c. Konsumsi (di lokasi)     Tepatnya: Rp…………….. 
d. Pembelian souvenir     Tepatnya: Rp……………… 
e.Penyewaan sarana permainan Tepatnya: 
Rp…………………. 
f. Biaya parkir    Tepatnya: Rp…………………. 
g. Lainnya…………… 
10. Bagaimana Kemudahan mencapai lokasi  Alun-alun Kidul?  
   a. Mudah b. Sulit  c. Sangat Sulit  
11. Bagaimana lahan parkir di Wisata Alun-alun Kidul? 
   a. Luas  b. sempit  c. Sangat Sempit 
12. Bagaimana Ketersediaan pusat informasi Wisata Alun-alun Kidul? 
a. Jelas  b. Tidak Jelas  c. Sangat Jelas  
13. Bagaimana Kebersihan di Wisata Alun-alun Kidul ini? 
 a. Bersih b. Kotor  c. Sangat Kotor   
14. Bagaimana Keamanan di Wisata Alun-alun Kidul ini? 
 a.  Aman b. Tidak Aman  c. Sangat Aman  
15. Apakah Anda memakai Pemandu Wisata? (Ya/Tidak).  
16. Apakah keunikan dari Wisata Alun-alun Kidul? 
  Sebutkan : ............... 
17. Apakah Anda memakai Paket Wisata? (Ya/Tidak). 
 
18. Apa Kritik dan Saran Anda untuk mengembangkan Wisata Alun-
alun Kidul? Sebukan :.................. 
19. Hal apa yang membuat Anda tertarik untuk mengunjungi Wisata 
Alun-alun Kidul ini? Sebutkan :............. 
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20.  Dari manakah Anda mengetahui Wisata Alun-alun Kidul ini?  
a. Kerabat  b. Internet c. Lainnya...........  
21. Bagaimana fasilitas umum (toilet) di Wisata Alun-alun Kidul? 
a. Sangat Bersih b. Bersih c.Sangat Bersih  
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Foto 1 adalah suasana di Alun-alun Kidul pada hari minggu. 
 
 
Foto 2 adalah peserta sosialisasi pemilu di Alun-alun Kidul. 
 
Foto 3 adalah pedagang kaki lima di Alun-alun Kidul. 
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Foto 4 adalah lapangan luas di Alun-alun Kidul. 
 
 
Foto 5 adalah suasana sosialisasi pemilu damai di Alun-alun Kidul. 
 
Foto 6 adalah suasana pagi hari di Alun-alun Kidul. 
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Foto 7 adalah penampakan dua pohon beringin. 
 
 
Foto 8 adalah Gedung Serbaguna “SASONO HINGGIL DWI ABAD”. 
 
 
Foto 9 adalah aktivitas wisatawan di Alun-alun Kidul. 
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Foto 10 adalah salah satu atraksi wisata di Alun-alun Kidul. 
 
Foto 11 adalah salah satu atraksi wisata yang ada di Alun-alun Kidul. 
 
 
Foto 12 adalah pelaku usaha yang sedang berjualan di Alun-alun Kidul. 
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Foto 13 adalah pelaku usaha yang menyewakan penutup mata untuk melewati 
“Masangin”. 
 
Foto 14 adalah penampakan pohon beringin pada malam hari. 
 
 
Foto 15 adalah pedagang makanan, minuman dan sederet parkiran sepeda motor. 
